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SYNOPSIS 
The correlation betwe€n the latitude where denser concentrations of 
the croaker (Micropogon furnieri) occurred and the month of the year were 
established in this paper. 
The unit effort production (kg/hour hau!) was used as the concentra-
tíon index and the hauls made within 30' were grouped in the immediate 
superior latitude. 
The croaker migrates along the Brazilian coast between 28° S and 33° S, 
according to the expression: 
y = 30.6 + 1.85 cos 30 (x - 2), 
where: 
y = latitude (OS) 
x = 1, 2 o o o . 12 (months of the year) 
INTRODUÇAO 
Em trabalho anterior (Vazzoler, 1963) ficou evidenciada a 
existência de deslocamentos sazonais , das maiores concentrações 
. de corvina, Micropogon furnieri (Desmarest, 1822) Jordan, 1884, 
ao longo da costa sul do Brasil, acompanhando o deslocamento da 
Convergência Subtropical (Emílsson, 1961). 
No presente trabalho foi estabelecida a correlação entre a la-
titude onde se verificam as concentrações mais dênsas de corvina 
e o mês do ano, usando-se como índice de concentração a produção 
por unidade de esfôrço dos "tiawlers" de parelhas grandes (Vaz-
zoler & Sá, 1963) da "Soci.edade de Pesca Taiyo Ltda.", durante o 
* Os dados utilizados n a preparação dêste trabalho foram cedidos pela "Sociedade 
de Pesca Taiyo Ltdao", a quem agradecemos. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































período 1960-1964. Êsses "trawlers" operam ao largo da costa 
centro-sul do Brasil, desde São Paulo (23°S) até Maldonado (35°S), 
no Uruguai, numa estreita faixa ao longo da costa. 
MÉTODO 
A produção mensal por hora~lance, por latitude (Tabela I), 
foi calculada a partir do total capturado (em quilos) e do esfôrço 
total empregado (em horas), con!?iderando-se as capturas efetua-
das dentro de 30' agrupadas na latitude imediatamente superior 
(p. ex.: - capturas entre 32°S e 32°30'S, agrupadas em 32°S). 
Aos dados da Tabela I foi ajustada, pelo método dos mínimos 
















y = a + b cos c (x - d) , onde . 
y - latitude (em graus sul) 
x 1, 2, .. . 12 (meses do ano) 
a, b, c, d = parâmetros de correlação, sendo 
c = 3600 / 12 meses = 30. 
CORVINA 
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Fig . 1 - Latitude s (OS ) com m a ior prod ução mensa l por hora -la n ce de 
1960 a 1964. 
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Pela análise da curva ajustada aos dados da Tabela I (Fig. 1), 
observa-se que a corvina realiza migrações dentro da área com-
preendida entre as latitudes 28°S e 33°S, ao longo da costa, de 
acôrdo com a expressão: 
(I) y = 30,6 + 1,85 cos 30 (x - 2), com 
r = 0,96 (coeficiente de correlação linear de Pearson). 
CONCLUS6ES 
1 - A corvina realiza migrações, ao longo da costa sul do 
Brasil, entre as latitudes 28°S e 33°S. 
2 - As concentrações mais densas de corvina encontram-se, 
no verão, no extremo sul da área de migração e, no inverno, no 
extremo norte. 
3 - Através da expressão matemática (I) ou da Figura 1 
é possível determinar-se, para qualquer mês do ano, em que lati-
tude essa espécie encontra-se mais concentrada. 
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